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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib 
pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Krembangan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Judgement 
Sampling. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis data 
yang digunakan oleh peneliti adalah Multiple Regression. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh 
Positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 
Krembangan. 
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ABSTRACK 
This research aimed to find out the effect of taxpayers compliance level, tax 
collection, and tax auditing on the tax receipt of Pratama Tax Service Office 
Krembangan, Surabaya. 
The research was quantitative. While, the population was institutional tax 
payers which were listed on Pratama Tax Service Office Krembangan, Surabaya. 
Moreover, the data collection technique used judgment sampling. Furthermore, the data 
were secondary with multiple regression as the data analysis technique. 
The research result concluded institutional taxpayers compliance level, tax 
collection, and tax auditing had positive effect on the tax receipt of Pramata Tax 
Service Office Krembangan, Surabaya. 
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